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A manysi információstruktúrát kódoló
konstrukcióinak egyik c s o m ó p o n t j a
NÉMETH SZILVIA
B u d a p e s t
A v i l á g n y e l v e i b e n s z á m o s s t r a t é g i á t t a l á l u n k , a m e l y a z i n f o rm á c i ó s z e r k e z e t
k ó d o l á s á r a s z o l g á l . I s m e r e t e s a z i s , h o g y m in d e n n y e l v e g y s z e r r e t ö b b
m ó d s z e r t i s h a s z n á l a t o p i k é s a f ó k u s z k i f e j e z é s é r e a t t ó l f u g g e t l e n ü l , h o g y
t o p i k - p r o m in e n s n y e l v r ő l v a n - e s z ó ( t e h á t a h o l a m o n d a t s z e r k e s z t é s t
d ö n t ő e n a t o p i k é s a f ó k u s z h a t á r o z z a m e g ) , v a g y a l a n y - p r o m in e n s n y e l v r ő l
( v a g y i s , h o g y a m o n d a t s z e r k e s z t é s b e n a g r a m m a t i k a i f u n k c i ó k d o m in á l n a k )
(G u n d e l 1 9 8 8 ) . E z e k a s t r a t é g i á k b o n y o l u l t v i s z o n y r e n d s z e r b e n á l l n a k :
j e l e n t k e z h e t n e k e g y ü t t , k i z á r h a t j á k e g y m á s t , m e g o s z l á s t m u t a t h a t n a k
r e g i s z t e r e k t e r é n s t b .
A m a n y s i m a g a s t o p i k - p r o m in e n c i á j ú n y e l v ( S k r i b n i k 2 0 0 1 : 2 2 2 ) ,
m e l y b e n l e g a l á b b t í z s z i n t a k t i k a i é s m o r f o l ó g i a i k o n s t r u k c i ó f e j e z h e t i k i a
t o p i k o t é s / v a g y a f ó k u s z t ( N é m e th 2 0 1 0 a ) . E z e k k ö z ü l j e l e n e s e t b e n a
m o r f o l ó g i a i f ó k u s z j e l ö l ő h e l y z e t é t v i z s g á l o m a s z a k i r o d a l o m b a n m á r
k o r á b b a n t á r g y a l t k o n s t r u k c i ó k , a s z ó r e n d ( R o m b a n d e e v a 1 9 7 9 ) , a
p a s s z í v u m (K u lo n e n 1 9 8 9 , S k r i b n i k 2 0 0 1 ) , a d a t í v u s z -m o z g a t á s ( S k r i b n i k
2 0 0 1 ) , a d e t e rm in á l t k o n j u g á c i ó ( S k r i b n i k 2 0 0 1 , N ik o l a e v a 2 0 0 1 ) , v a l a m in t
a k o n t r a s z t í v t o p i k a l i t á s ( S z . K i s p á l 1 9 6 6 , N é m e th 2 0 1 O b ) k ö z ö t t . A
k a p c s o l a t i h á l ó b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p v á l a s z t a d h a t a r r a a k é r d é s r e , h o g y 1 . a
m a n y s i b a n t a l á l h a t ó ta é s ti p a r t i k u l a t é n y l e g e s e n m o r f o l ó g i a i f ó k u s z j e W lő
p a r t i k u l a - e , é s h o g y 2 . m i é r t j ö t t l é t r e a v i l á g n y e l v e i b e n a m ú g y i s r i t k a
m o r f o l ó g i a i f ó k u s z j e l ö l ő i g e i á l l í tm á n y t f ó k u s z b a e m e l ő f u n k c i ó j a a
m a n y s i b a n . A k u t a t á s c é l j a o l y a n l e h e t s é g e s ö s s z e f u g g é s e k f e l t á r á s a , m e l y e k
a l a p j á n t e r v e z n i l e h e t a t o v á b b i , a n y a n y e l v i a d a t k ö z l ő k s e g í t s é g é v e l t ö r t é n ő
v i z s g á l a t o k a t , v a g y i s e r e d m é n y e i c s u p á n e l ő z e t e s a d a t o k n a k t e k i n t h e t ő e k .
E l ő b b i s m e r t e t e m a v i z s g á l a t o m s o r á n h a s z n á l t t o p i k é s f ó k u s z f o g a lm á t
( c s a k é r i n t v e a s z a k i r o d a l o m b a n k i a l a k u l t t e rm in o l ó g i a i s o k s z í n ű s é g e t ) ,
m a j d á t t e k i n t e m a z é s z a k i m a n y s i f ó k u s z j e l ö l ő m o r f é m á j á t , v a l a m in t a f e n t
e m l í t e t t k o n s t r u k c i ó k a t . V é g ü l b e m u t a t o m , h o g y k o r p u s z v i z s g á l a t o m a l a p j á n
a f ó k u s z j e l ö l ő m i l y e n c s o m ó p o n t k é n t f u n k c i o n á 1 .
A z i n f o rm á c i ó s z e r k e z e t h e z k a p c s o l ó d ó f o g a lm a k t e rm in o l ó g i á j a i g e n
v á l t o z a t o s a k á r i s k o l á k a t , a k á r s z e r z ő k e t t e k i n t v e , e z é r t s e m a t o p i k , s e m a
f ó k u s z p o n to s d e f i n i á l á s a n e m k e r ü lh e tő m e g . A la p v e tő e n k é t f o n to s
k é r d é s b e n k e l l d ö n t e n i , m ik o r a m e g h a t á r o z á s t é s v e l e e g y ü t t a v i z s g á l a t i
t á r g y a t k iv á l a s z t j u k : 1 . h o g y a n v i s z o n y u l e g y m á s h o z a to p ik é s a f ó k u s z , 2 .
m i ly e n n y e lv i k ö z e g b e n v i z s g á l j u k e z e k e t . A z e l s ő k é r d é s b e n v á l a s z th a t j u k a
r e l á c ió s é r t e lm e z é s t ( v a g y i s a to p ik é s a f ó k u s z e g y m á s e l l e n t é t e i : i s m e r t v s .
ú j i n f o rm á c ió , 1 . p r á g a i i s k o l a ) v a g y a r e f e r e n c i á l i s é r t e lm e z é s t ( v a g y i s a
to p ik v a l a m i ly e n , a b e s z é d p a r t n e r e k s z á m á r a i s m e r t e n t i t á s , a f ó k u s z p e d ig
e g y e r r ő l v a ló á l l í t á s , 1 . P r i n c e 1 9 8 1 , i d . G u n d e l 1 9 8 8 : 2 1 2 ) . A m á s o d ik
k é r d é s b e n k e z e lh e t j ü k a f o g a lm a k a t m o n d a t ( 1 . g e n e r a t í v n y e lv é s z e t ) v a g y
s z ö v e g ( 1 . f u n k c io n á l i s e lm é l e t e k ) s z in t e n . A h o g y l á t s z i k , a k ü lö n b ö z ő
é r t e lm e z é s e k b e n a v i z s g á l a t t á r g y a i s k ü lö n b ö z ik , e z é r t a k ü lö n b ö z ő
n y e lv e lm é l e t i k e r e t e k b e n v é g z e t t k u t a t á s i e r e d m é n y e k ö s s z e v e t é s é n é l
k ö r ü l t e k in tő e n k e l l e l j á r n i .
K o r p u s z e l e m z é s e m s o r á n a f ó k u s z t é s f ő l e g a to p ik o t G iv ó n é r t e lm e -
z é s é b e n h a s z n á l t a m . G iv ó n n y e lv t i p o ló g i a i a l a p ú , b io ló g i a i a d a p t á c ió s
n y e lv t a n á b a n a topikot m in t a r é g i i n f o rm á c ió t j e l ö lő ö s s z e t e v ő t , a
f o ly to n o s s á g j e l ö lő j é t (G iv ó n 1 9 7 9 : 2 8 ) d e fm iá l j a ( T ) . A d i s k u r z u s b a n
h á r o m f é l e f o ly to n o s s á g o t k ü lö n b ö z t e t m e g : a t é m á é t , a c s e l e k v é s é t , v a l a m in t
a r é s z tv e v ő é t . A T f o n to s tu l a j d o n s á g a a z a n a f o r i k u s t e rm é s z e tű r e f e r e n c i á l i s
h o z z á f é r h e tő s é g ( v a g y i s a z a k t i v á l t s á g , G iv ó n 1 9 9 0 : 7 4 0 ) , v a l a m in t a
k a t a f o r i k u s t e rm é s z e tű t e m a t i k u s f o ly to n o s s á g . E z u tó b b i a l a p j á n
m e g k ü lö n b ö z t e t l á n c k e z d ő ( a T e l s ő m e g j e l e n é s e ) , l á n c k ö z é p i ( a T m in d a z
e lő z ő , m in d a to v á b b i s z ö v e g r é s z e k k e l f o ly to n o s ) é s l á n c v é g i ( a T a z e lő z ő
s z ö v e g r é s z e k k e l f o ly to n o s , d e a k é s ő b b i e k k e l n e m ) to p ik o t . A d i s k u r z u s b a n
a l e g f o n to s a b b , l e g in k á b b f o ly to n o s ú n . e l s ő d l e g e s to p ik o t t e n d e n c ió z u s a n a
g r a m m a t ik a i a l a n y k ó d o l j a , a z e z t k ö v e tő e n l e g f o ly to n o s a b b , ú n . m á s o d i a g o s
to p ik o t a g r a m m a t ik a i t á r g y (G iv ó n 1 9 8 4 : 1 3 8 ) . A f ó k u s s z a l k a p c s o l a t b a n
G iv ó n m e g k ü lö n b ö z t e t i a p r e d ik á tu m f ó k u s z á t ( v a g y i s a f ó k u s z r e l á c ió s
é r t e lm e z é s é t , a p r á g a i é r t e l e m b e n v e t t r é m á t ) é s a k o n t r a s z t í v fókuszt. E z
u tó b b i t t e k in t i v i z s g á l a t i t á r g y n a k , v a g y i s a n e m m e g jó s o lh a tó in f o rm á c ió t
( F ) . A F - t s z i g o r ú a n a d i s k u r z u s s z in t j é n é r t e lm e z i : a k o n t e x tu s b a n a
h a t á r o z o t t ( é s í g y á l t a l á b a n k ö n n y e n m e g jó s o lh a tó ) i n f o rm á c ió i s l e h e t
m e g jó s o lh a t a t l a n é s k o n t r a s z t í v (G iv ó n 1 9 9 0 : 7 0 0 ) . A F je l e n é r t e lm e z é s b e n
t e h á t e l s ő s o r b a n a f i g y e l e m i r á n y í t á s á v a l á l l k a p c s o l a t b a n : a d i s k u r z u s a z o n
e l e m é t t e k in th e t j ü k f ó k u s z n a k , m e ly e t a b e s z é lő k i e m e l , a f i g y e l e m
k ö z p o n t j á b a h e ly e z , f u g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a z a d o t t i n f o rm á c ió m e g j e l e n t - e
m á r k o r á b b a n a d i s k u r z u s f o ly a m á n .
L á t s z ik t e h á t , h o g y g iv ó n i é r t e l e m b e n a T é s F n e m e g y m á s e l l e n t é t e i , s ő t
d o m ín iu m a ik k ö z ö t t á t f e d é s e k i s v a n n a k . E z e n k ív ü l a T é s a F
h a n g s ú ly o z o t t a n a d i s k u r z u s b a n v i z s g á l a n d ó , m é g a k k o r i s , h a a
to v á b b i a k b a n p é ld a m o n d a to k s z e r e p e ln e k a z e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t : a z
e l e m z é s s o r á n m in d e n e s e tb e n a s z ö v e g r e v o l t s z ü k s é g a T é s F
a z o n o s í t á s á h o z , é s e z e k u t á n k ö v e tk e z h e t e t t a k ó d o l á s m ó d já n a k v i z s g á l a t a .
2 . 1 . Tipológiai eredmények
G u n d e l ( 1 9 8 8 ) e g y 3 0 n y e l v e t s z á m l á l ó k u t a t á s a l a p j á n c s o p o r t o s í t o t t a a
n y e l v e k T - F r e l á c i ó t k ó d o l ó s t r a t é g i á i t . Úg y t a l á l t a , h o g y b á r a n y e l v e k
s t r a t é g i á i b a n m e g f i g y e l h e t ő e g y s o r u n i v e r z á l i s v a g y e r ő s t e n d e n c i á t m u t a t ó
e l e m ( e z e k e t a m a n y s i r a v o n a t k o z t a t v a 1 . N é m e t h 2 0 1 O b ) , a k ü l ö n b ö z ő
n y e l v e k b e n i g e n e l t é r e z e k j e l e n t é s e , g y a k o r i s á g a , v a l a m i n t a r e n d s z e r b e n
e l f o g l a l t s z e r e p e ( G u n d e l 1 9 8 8 : 2 1 6 ) . E z e n k í v ü l e g y - e g y n y e l v e n b e l ü l i s
e r ő s e n k ü l ö n b ö z h e t n e k a z e s z k ö z ö k a z e g y e s n y e l v i r é t e g e k s z e r i n t ( G u n d e l
1 9 8 8 : 2 0 9 ) . H á r o m f ő f o r m a i s t r a t é g i á t k ü l ö n í t e l : a m o r f o l ó g i a i m ó d s z e r t , a
s z i n t a k t i k a i s t r u k t ú r á k a t é s a z i n t o n á c i ó t . G i v ó n ( 1 9 9 0 ) a k ü l ö n f é l e
s t r a t é g i á k a t a s z e r i n t t á r g y a l j a , h o g y a T - o t v a g y a F - t k ó d o l j á k - e .
2 . 2 . Manysi stratégiák
A m a n y s i i n f o r m á c i ó s z e r k e z e t e t k ó d o l ó k o n s t r u k c i ó i t a z u t ó b b i
é v t i z e d e k b e n k e z d t é k k u t a t n i ( p l . S k r i b n i k 2 0 0 1 ) . 2 0 1 0 - b e n k o r p u s z -
v i z s g á l a t o t v é g e z t e m , m e l y b e n a G u n d e l ( 1 9 8 8 ) é s G i v ó n ( 2 0 0 1 )
n y e l v t i p o l ó g i a i v i z s g á l a t á v a l m e g h a t á r o z o t t k o n s t r u k c i ó k a t k e r e s t e m a z
é s z a k i m a n y s i b a n ( 1 . N é m e t h 2 0 1 0 a ) . A k o r p u s z t ' h ú s z s z ö v e g a l k o t t a , a z
e r e d m é n y e k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k b e n b e m u t a t o t t s z e r k e z e t e k v o l t a k a
l e g g y a k o r i b b a k .
2 . 2 . 1 . Morfológiai fókuszjelölő
A z i n f o r m á c i ó s t r u k t ú r a l e g i n k á b b e x p l i c i t f o r m á j a , h a a n y e l v b e n e g y
s p e c i á l i s m o r f é m a s z o l g á l a T , a F v a g y m i n d k e t t ő j e l ö l é s é r e . G u n d e l a F - t
j e l ö l ő m o r f é m á k n a k k é t a l a p t í p u s á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g ( G u n d e l 1 9 8 8 : 2 2 0 ) : 1 .
a t e l j e s F - t j e l ö l i ( a k á r a z e g é s z m o n d a t o t i s ) , e z t h í v j a á t f o g ó
f ó k u s z j e l ö l ő n e k ; 2 . a F n o m i n á l i s r é s z é t 2 j e l ö l i ( k o r l á t o z o t t f ó k u s z j e l ö l ő ) . A
v i z s g á l a t a l a p j á n a f ó k u s z j e 1 ö l ő k d ö n t ő t ö b b s é g e a F u t á n h e l y e z k e d i k e l , d e
a z s a v s z ó r e n d e n k í v ü l n e m m u t a t h a t ó k i ö s s z e f ü g g é s e g y é b s t r u k t u r á l i s
ö s s z e t e v ő k k e l . A s z e r z ő m e g j e g y z i , h o g y a v i z s g á l a t á b a n s z e r e p l ő , f ó k u s z -
j e l ö l ő v e l r e n d e l k e z ő n y e l v e k s z á m a a l a c s o n y v o l t ( G u n d e I 1 9 8 8 : 2 2 2 ) .
A m a n y s i b a n N é m e t h ( 2 0 1 0 a ) s z e r i n t a t á v o l r a m u t a t ó n é v m á s (ta) é s
r i t k á b b a n a k ö z e l r e m u t a t ó n é v m á s (ti) k a p c s o l a t b a h o z h a t ó a z i n f o r m á -
c i ó s t r u k t ú r á v a l . A z e m l í t e t t n é v m á s o k F - t j e l ö l ő f u n k c i ó t t ö l t e n e k b e ,
1 A 1 4 d b p r ó z a i f o l k l ó r s z ö v e g (M u n k á c s i , K á lm á n é s P o p o v a g y ű j t é s e i b ő l ) , 5 d b
i s m e r e t t e r j e s z t ő s z ö v e g ( á b é c é s k ö n y v e k r ö v i d s z a k a s z a i é s ú j s á g c i k k e k ) , v a l a m i n t 1 d b
n o v e l l a ( S e s z t a l o v ) a l k o t t a k o r p u s z m e g k ö z e l í t ő l e g 5 0 o l d a l . A k o r p u s z s z ö v e g e i r ő l b ő v e b b e n
1 .N é m e t h 2 0 1 O a .
1 A f ó k u s z n o m i n á l i s r é s z é t K im ( 1 9 8 8 ) r é m a t i k u s - ( r ö v i d e n R - ) f ó k u s z n a k h í v j a .
a m e n n y i b e n k ö z v e t l e n ü l a z i g e i ( f i n i t v a g y n e m f i n i t ) á l l í tm á n y e l ő t t á l l n a k .
A z á l t a l á b a n p a r t i k u l á n a k é r t e lm e z e t t e l e m e k f ó k u s z j e l ö l ő f u n k c i ó j a
s z i n t a k t i k a i k o r l á t o z á s o k m e l l e t t é r v é n y e s ü l : m e g t a l á l h a t ó a k i n t r a n z i t í v é s
t r a n z i t í v i g e , d e t e rm i n á l t é s i n d e t e rm i n á l t r a g o z á s ú , i l l e t v e a k t í v é s p a s s z í v
i g e a l a k , v a l a m i n t i g e n e v e k e l ő t t , t o v á b b á b e é k e l ő d h e t n e k a z i g e k ö t ő é s a z
i g e k ö z é . F e l t é t e l e s m ó d b a n , k é r d ő s z ó s k é r d é s e k b e n é s t a g a d á s k o r a z o n b a n a
k o r p u s z s z ö v e g e i b e n n e m j e l e n t k e m e k (N é m e t h 2 0 1 0 a : 3 7 ) . A k é t p a r t i k u l a
f u n k c i ó m e g o s z l á s a m é g n e m t i s z t á z o t t , a z a z o n b a n b i z t o s n a k l á t s z i k , h o g y
m in d k e t t ő a F i g e i r é s z é t k ó d o l j a , s z e m b e n p l . a j u k a g í r r a l , a h o l a k é t
f ó k u s z j e l ö l ő p a r t i k u l a e g y i k e a t e l j e s F , a m á s i k p e d i g c s a k a n é v s z ó i F - t
j e l ö l i ( N i k o l a e v a 2 0 0 0 : 6 8 ) ( 1 ) . A t ö r t é n e t s z e r e p l ő j e e g y k a l a n d o s
p a r t r a s z á l l á s u t á n v i s s z a s z á l l a c s ó n a k j á b a é s t o v á b b i n d u l ( v a g y i s a p a r t o n
s z e r z e t t s é r ü l é s e i e l l e n é r e n e m m a r a d a s z á r a z f ó l d ö n ) , é s ú t j á t a s ö t é t e d é s
m i a t t s z a k í t j a m e g 3 •
(1) os ta [jalasas], jalasas,
m e g i n t F P j á r : I N D E T .p S T .S o 3 ( F ) j á r : lN D E T .P S T .S o 3
akwmatert et'ipiilay xotal jolal' ti [pati].4 ( 7 : 7 2 )
e g y s z e r r e e s t e f e l é n a p l e f e l é F P k e z d : I N D E T .P R S . s o 3 ( F )
'M e g i n t m e n t , m e n t , e g y s z e r c s a k e s t e l e d n i k e z d e t t . '
2 . 2 . 2 . I n v e r z i ó
A s z ó r e n d t i p i k u s a n a z e g y i k f ő i n f o rm á c i ó s z e r k e z e t e t k ó d o l ó e s z k ö z , m é g
a z á l t a l á n o s a n r i g i d n e k t a r t o t t a n g o l b a n i s e l ő f o r d u l n a k s z ó r e n d i e l t é r é s e k a z
i n f o rm á c i ó s z e r k e z e t h a t á s á r a ( 1 . P e l y v á s 2 0 0 2 ) . A z ö s s z e t e v ő k e g y e s
n y e l v e k b e n a m e g s z o k o t t h e l y ü k t ő l j o b b r a é s b a l r a " e lm o z d u l h a t n a k " . A z
i n v e r z i ó g i v ó n i é r t e lm e z é s b e n a n e u t r á l i s s z ó r e n d h e z k é p e s t i e l t é r é s t j e l e n t i
c s u p á n , n e m m ű v e l e t k é n t f e l f o g o t t j e l e n s é g .
A m a n y s i a l a p s z ó r e n d j e ( R o m b a n d e e v a 1 9 7 9 : 8 0 ) é s d o m in á n s s z ó r e n d j e
( K u l o n e n 1 9 8 9 : 4 4 ) sav, a T e l s ő d l e g e s p o z í c i ó j a a m o n d a t e l e j e , a F
t ö b b n y i r e k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z i a z i g é t ( R o m b a n d e e v a 1 9 7 9 : 6 9 ) . M iv e l a
m a n y s i b a n a s z ó r e n d n e m r i g i d ( R o m b a n d e e v a 1 9 7 9 : 6 9 ; R i e s e 2 0 0 1 : 6 3 ) ,
e g y e s ö s s z e t e v ő k m e g e l ő z h e t i k a z a l a n y t , v a g y k ö v e t h e t i k a z á l l í tm á n y t . E z
u t ó b b i e s e t t ö b b n y i r e a T k ó d o l á s á r a s z o l g á l . A z á l l í tm á n y u t á n á l l ó
ö s s z e t e v ő t o p i k a l i z á c i ó j a S a F r é s z é v é t e s z i a T - o t 6 , m e r t a s z ó r e n d e l t é r a z
3 A n y e l v i p é l d á k a t m i n d e n e s e t b e n a K á lm á n - f é l e á t í r á s b a n k ö z l ö m .
4 A p a r t i k u l á k b e é k e l ő d é s e a z i g e k ö t ő é s i g e k ö z é e g y k o r á b b i v i z s g á l a t o m a l a p j á n
a s p e k t u s j e l ö l ő s z e r e p p e l b í r .
S A to p i k a l i z á c i ó a z a k o g n i t í v f o l y a m a t , m e l y n e k s o r á n e g y e l e m a t o p i k o t k ó d o l ó
e l e m m é v á l i k .
6 A T F - b a e m e l é s e h í p o t é z i s k é n t é r t e lm e z e n d ő i t t é s a t o v á b b i a k b a n i s . A z i n t o n á c i ó
v i z s g á l a t a é s a n y a n y e l v i a d a t k ö z l ő k n é l k ü l n e m á l l í t h a t ó b i z t o s a n , e z é r t a z e r e d m é n y e k e t
ö s s z e f o g l a l ó h á l ó n n e m tü n t e t e m f e l .
am úgy álta lános igevégűség tő l, k iem előd ik . Ily m ódon top ika lizá lódha t a
g ramm atika i a lany , a tá rgy , az ige in fin itívu sz i bőv ítm énye , valam in t
"k im ozdu lha t" aha tá rozó (2 ) is (N ém eth 2010a: 21 -22 ).
(2) Tuw XiilJXas
oda fö lm egy : TNDET .PST .SG 3
,A fenyő re fö lm ászo tt.'
[niilJkinJ. (9 : 64 )
fenyő :LAT (T )
2 .2 .3 . K on trasz tív topikalitás
A G ivón álta l kon trasz tív top ika litásnak vagy Y -m ozgatásnak neveze tt
ke ttő s a lanyú szerkeze t a m anysiban is a T kódo lására szo lgá l (N ém eth
2010a: 26 -28 ). A tip ikus ango l nye lvű pé ldákka l (p l. G undel 1988 : 224 )
szem ben a m anysiban egy nom ina tívusz i névszó és egy fo lyam atos
m elléknév i igenév vesz rész t a konstrukc ióban :
[sujtij. (5 : 53 )
hangz ik :TNDET.PRS .SG 3(F )
[xummirJ jineten ta
fé rfi(T ) jön :PTCP .PO SS .DU 3 .SG Fp7
'Férfiak jö tte hangz ik .'
A konstrukc ió t (a han tiva l kapcso la tban ) N iko laeva , K ovgan és K oshkareva
(1993 ) ko rábban összefüggésbe hoz ta az in fo rm áció struk tú ráva l: vé lem é-
nyük szerin t a szerkeze t fő cé lja va lam ely névszó i a lany top ika lizá lása
(N iko laeva , K ovgan & K oshkareva 1993 : 143 -144 ).
B ár ese tenkén t m eg je len ik a kö tő szavas a lá rende lés is , ko rpuszom
alap ján a m anysi m a is a m ellékm ondat é rtékű igeneves szerkeze teke t
részesíti e lőnyben , vagy is ez á lta lános konstrukc ió , ső t ko rábban nem is vo lt
a ltem atívá ja (K lemm 1916 : 184 ). A szerkeze t in fo rm áció struk tú rában
já tszo tt szerepe ezért tovább i, ada tköz lő i seg ítségge l végze tt ku ta tást igénye l.
2 .2 .4 . D atívusz-m ozgatás
A datívusz-m ozgatás so rán a m ásko r da tívusz!benefic ien s a lakú /funkc ió jú
e lem tárgy a lakba /funkc ióba kerü l (ebben az ese tben sem m űvele trő l, csak
összehason lításró l van szó ) (G ivón 1984 : 115 ).
A z észak i m anysiban a tá rgy je lö le tlen , és a hagyom ányos nye lv tanok
szerin t n incs da tívusz (K álm án 1976 ; R iese 2001 ): csak a szem élyes
névm ásoknak van tárgyese tük (K álm án 1976 : 50 ). E gyes szerzők egyálta lán
nem beszé lnek az ese t je lö lés tá rgya lásako r a da tívuszró l (p l. K álm án),
m ások m egem lítik , hogya la tívusz i -n végződésnek van datívusz i funkc ió ja
is (p l. R iese 2001 : 25 ). Sk ribn ik (2001 ) azonban a da tívusz t ta rtja az -n
7 A ta és a ti m uta tónévm ási és fókuszpartiku la i funkc ió já t ese tenkén t nehéz
m egkü lönbözte tn i anyanyelv i ada tköz lő seg ítsége né lkü l. E bben az ese tben a kon tex tu sbó l
adód ik , hogy az ige F : a m ese hőse ko rábban e lbú jt, és itt be is b izonyosodo tt, hogy jó l te tte ,
m ert tény leg ha lla tszo tt, hogy m eg jö ttek azok , ak ik tő l ta rto tt.
e ls ő d le g e s f u n k c ió já n a k , é s a s z e r k e z e te t m in t a T -o t k ó d o ló k o n s t r u k c ió t
tá r g y a l ja ( 4 a - b ) : a m e n n y ib e n a m á s o d ia g o s T a tá r g y n á l a la c s o n y a b b
h ie r a r c h iá jú e s e ta la k k a l v a n je lö lv e ( p l . d a t ív u s z , lo k a t ív u s z s tb . , 1 . G iv ó n
1 9 8 4 : 1 3 9 ) , a k k o r a m a g a s to p ik - p r o m in a n c ia m ia t t k é n y s z e r lé p f e l , a T -o t
tá r g g y á k e l l t e n n i (S k r ib n ik 2 0 0 1 : 2 3 6 ) . A d a t ív u s z -m o z g a tá s a F r é s z é v é
te s z i a T -o t , h i s z e n k ie m e l i a z e s e ta la k k a l .
( 4 a ) am tawen mo}t
é n Ő :D A T m e s e (O B J )
,M e s é l e k n e k i e g y m e s é t . '
( 4 b ) am [taweJ mo}tal
é n Ő (O B J ) (T ) m e s e : IN S T R
'N e k i m e s é l e k m e s é t . '
mo}teyum. ( S k r ib n ik 2 0 0 1 : 2 2 8 )
m e s é l : IN D E T.P R S .S G1
mo}tilum. ( S k r ib n ik 2 0 0 1 : 2 2 8 )
m e s é l :D E T .P R S .S G 1 .S G
2 .2 .5 . P a s s z ív u m
A z o b i - u g o r n y e lv e k p a s s z ív s z e r k e z e té t m á r ig e n k o r á n k a p c s o la tb a h o z tá k
a z in f o rm á c ió s t r u k tú r á v a l ( 1 . K u lo n e n 1 9 8 9 ) , f ő le g a h a g y o m á n y o s ( v a g y is a
S A E n y e lv e k b e n ta lá lh a tó ) p a s s z ív s z e r k e z e te k tő l v a ló k ü lö n b ö z ő s é g e m ia t t .
A s z e r k e z e t a m a n y s ib a n is a r r a s z o lg á l , h o g y a z e ls ő d le g e s T -o t
g r a m m a t ik a i a la n y i s z e r e p b e á l l í t s a a k k o r , h a a z a z t k ó d o ló e le m e s e t le g n em
g r am m a t ik a i a la n y k é n t á l ln a (S k r ib n ik 2 0 0 1 : 2 3 6 ) . ( 5 a ) e s e té n a z 'a n y ó '
( a m e n n y ib e n a d is k u r z u s a la p já n k i ta lá lh a tó ) a T , ( 5 b ) e s e té n a z o n b a n a z
'a s s z o n y f ia '. A T e z e s e tb e n is f ó k u s z b a k e r ü l a s z e r k e z e t k ie m e l t s é g e
m ia t t .
( 5 a ) [iikw] ekwa plyris at
a n y ó (T ) a s s z o n y f ia :D IM (O B J ) n em
,A z a n y ó n em e n g e d i a z a s s z o n y f ia c s k á já t . '
( 5 b ) [ekwa plyriS] iikwen at
a s s z o n y f ia :D IM (T ) a n y ó :A n em
,A z a s s z o n y f ia c s k á já t n em e n g e d i a z a n y ó . '
tiirti.
e n g e d : IN D E T .P R S .S G 3
tiirtawe. ( 9 : 5 8 )
e n g e d :P A s s .P R S .sG 3
2 .2 .6 . Indeterminált és determinált ig e r a g o z á s
A z o b i - u g o r d e te rm in á l t ig e r a g o z á s p o n to s f u n k c ió ja n em te l je s e n t i s z tá z o t t .
S a já to s s á g a , h o g y n em c s a k t r a n z i t ív ig é k e s e té b e n a lk a lm a z h a tó , v a la m in t
n em á l l í th a tó a k f e l o ly a n s z a b á ly s z e r ű s é g e k ( s z em b e n p l . a m a g y a r r a l ) ,
a m e ly e k "m e g k ö v e te l ik " a h a s z n á la tá t ( S k r ib n ik 2 0 0 1 : 2 2 5 -2 2 6 ) . A
m a n y s ib a n K á lm á n k ís é r e l te m e g ö s s z e f o g la ln i h a s z n á la t i s z a b á ly -
s z e r ű s é g e i t , e z t k é s ő b b tö b b s z e r z ő is á tv e t te ( p l . R ie s e 2 0 0 1 ) . E s z e r in t : " a
tá r g y a s r a g o z á s t a m a g y a rh o z h a s o n ló a n c s a k h a tá r o z o t t t á r g y m e l le t t
h a s z n á l ju k " (K á lm á n 1 9 7 9 : 6 0 ) . P r o b lé m á t je le n t a z o n b a n , h o g y h o g y a n
h a tá r o z z u k m e g a h a tá r o z o t t s á g f o g a lm á t e g y h a tá r o z o t t n é v e lő t n em ism e rő
n y e lv b e n : e g y s z a b á ly r e n d s z e r a la p já n , a h o g y K á lm á n te s z i , v a g y in k á b b
m i n t e g y u n i v e r z á l i s k a t e g ó r i á n a k k é p z e l v e , a h o g y C o m r i e ( 1 9 7 5 : 9 , i d é z i
S k r i b n ik 2 0 0 1 : 2 2 6 ) , s e k k o r a h a t á r o z o t t s á g o t m a g a a z ig e i s k é p v i s e lh e t i
( S k r i b n ik 2 0 0 1 : 2 2 6 ) . A K á lm á n f e l á l l í t o t t a s z a b á ly o k n e m a d n a k
m a g y a r á z a to t a r r a , h o g y s o k s z o r a z á l t a l a h a t á r o z o t t n a k t e k in t e t t t á r g y a k
e s e t é b e n i s i n d e t e rm in á l t r a g o z á s t t a l á l u n k , i l l e t v e id ő n k é n t h a t á r o z a t l a n
t á r g y e s e t é n d e t e rm in á l t k o n ju g á c ió á l l .
S k r i b n ik a t á r g y m á s o d i a g o s T f u n k c ió j á v a l m a g y a r á z z a a d e t e rm in á l t
r a g o z á s t . A z á l t a l a v é g z e t t k o r p u s z v i z s g á l a t e r e d m é n y e a z t m u ta t j a , h o g y a
t á r g y + d e t e rm in á l t i g e a l a k e lő f o r d u l á s á n a k 9 0 % - a a m á s o d i a g o s T - o t
k ó d o l j a ( S k r i b n ik 2 0 0 1 : 2 3 5 ) ( 6 ) . E z z e l s z e m b e n a z in d e t e rm in á l t r a g o z á s a
t á r g y F s t á t u s z á v a l á l l ö s s z e f ü g g é s b e n : a z ig e e lő t t á l l ó t á r g y r é m a t i k u s F - s z á
v a g y a n n a k r é s z é v é v á l i k ( S k r ib n ik 2 0 0 1 : 2 3 2 - 2 3 3 ) (7l
(6) am [nGljéJn] namd/ kinsilum. ( 1 : 7 6 )
é n t e ( O B J ) ( T ) s z á n d é k o s a n m e g k e r e s :D E T .P R S .S G 1 .S G
, . . . t é g e d é n ( a k k o r i s ) s z á n d é k o s a n m e g k e r e s l e k . '
(7) (xape]
c s ó n a k :P O S S .S G 3 .S G (O B J ) ( T )
paxwtiste,
d o b á l :D E T .P S T .S G 3 .S G
tayle
t e l e
wasal
k a c s a : IN S T R
[wasana]
k a c s a :P o S S .s G 3 .P L (O B J ) ( F )
atis. ( 9 : 5 8 )
ö s s z e g y ű j t : IN D E T .P S T .S G 3
, A c s ó n a k j á t t e l e d o b á i t a k a c s á v a l , a k a c s á i t g y ű j t ö t t e ö s s z e . '
2.3. A morfológiai fókuszjelölő rendszerben elfoglalt helye
2 ü 1 0 - e s k o r p u s z v i z s g á l a t o m a la p j á n a F - t a f e n t b e m u ta to t t s z e r k e z e t e k
k ó d o lh a t j á k . A z in to n á c ió s z e r e p e t e rm é s z e t e s e n to v á b b i , v a ló s z ín ű l e g
d o m in á n s k i f e j e z é s i l e h e tő s é g .
2 0 1 1 - b e n ú j a b b k o r p u s z v i z s g á l a t r a v o l t s z ü k s é g , h o g y m e g á l l a p í t h a tó
l e g y e n , h o g y a z á l t a l a m m o r f o ló g i a i f ó k u s z j e l ö lő n e k t a r t o t t p a r t i k u l á k
m i ly e n h e ly e t f o g l a l n a k e l a f e n t b e m u ta to t t s z e r k e z e t e k k ö z ö t t . E z a z é r t
f o n to s , m e r t :
1 . h a u g y a n a z t a f u n k c ió t ( v a g y i s a z ig e F - b a e m e lé s é t ) e g y é b
k o n s t r u k c ió k i s b e tö l t i k , k é r d é s e s s é v á l i k a m o r f o ló g i a i j e l ö l é s
s z ü k s é g e s s é g e , é s e z z e l e g y ü t t m e g k é r d ő j e l e z ő d ik a z , h o g y a z a d o t t
p a r t i k u l á k a t t é n y l e g e s e n f ó k u s z j e l ö lő n e k l e h e t - e t a r t a n i ,
2 . a z , h o g y a m o r f o ló g i a i j e l ö lő m e ly k o n s t r u k c ió k k a l j e l e n tk e z h e t ,
m e g m u ta th a t j a , h o g y m ié r t é s m e ly s z e r k e z e tb e n a l a k u l t k i .
8 A b e s z é lő a z t h a n g s ú ly o z z a , h o g y a f ó h ő s s e m m i m á s r a n e m f ig y e l t , c s a k a k a c s á k
ö s s z e g y ű j t é s é r e .
K i l e n c ( é s z a k i m a n y s i ) p r ó z a i f o l k l ó r s z ö v e g e t e l e m e z t e m , m e l y e k
k ü l ö n b ö z ő a d a t k ö z l ő k t ő l é s i d ő s z a k o k b ó l s z á r m a z n a k : ö t a z 1 9 8 0 - a s é v e k
e l ő t t ( 1 - 5 . s z ö v e g ) , n é g y p e d i g u t á n a ( 6 - 9 . s z ö v e g ) k e l e t k e z e t t . M i n d e n
t a g m o n d a t b a n m e g á l l a p í t o t t a m a T - o t é s a F - t , m a j d a m o r f o l ó g i a i
f ó k u s z j e l ö l ő t t a r t a lm a z ó m o n d a t o k s z e r k e z e t e i t v i z s g á l t a m . A z e r e d m é -
n y e k e t a z 1 . t á b l á z a t s z e m l é l t e t i .
i n d e t e r -
d e t e r m i n á l t p a s s z í v d a t í v u s z - k o n t r a s z t í v
ö s s z e s e n m i n á l t i n v e r z i ó
i g e a l a k
i g e a l a k i g e a l a k m o z g a t á s t o p i k a l i t á s
ta 1409 109 11 17 O 3 1
ti 19 16 2 1 O 1 O
ö s s z e s e n 159 125 13 18 O 4 1
A z a d a t o k a z t m u t a t j á k , h o g y m i n d k é t p a r t i k u l a m e g j e l e n h e t i n d e t e r m i n á l t ,
d e t e r m i n á l t é s p a s s z í v i g e a l a k m e l l e t t , v a l a m i n t i n v e r z i ó e s e t é n . A
k o n t r a s z t í v t o p i k a l i t á s r e n d k í v ü l r i t k a v o l t a k o r p u s z b a n , v a l ó s z í n ű s í t h e t ő ,
h o g y i t t i s m i n d k é t p a r t i k u l a e l ő f o r d u l h a t , b á r e b b e n a z e s e t b e n c s a k a ta-ra
t a l á l h a t ó p é l d a .
A d a t í v u s z - m o z g a t á s k i z á r n i l á t s z i k a p a r t i k u l á k a t . E n n e k o k a a z l e h e t ,
h o g y a s z e r k e z e t t á r g y a m i n d e n e s e t b e n F - b a k e r ü l , é s a z i g e e z é r t r i t k á b b a n
v á l i k F - á . A k o n s t r u k c i ó r i t k a v o l t a k o r p u s z b a n , í g y n e m z á r h a t ó k i , h o g y
n a g y o b b m é r e t ű n y e l v i a n y a g v i z s g á l a t a e s e t é n k o r r e l á c i ó t a l á l h a t ó .
D i a k r ó n s z e m p o n t b ó l a v i z s g á l a t k é t i n f o r m á c i ó v a l s z o l g á l t . A z e g y i k ,
h o g y a z 1 9 9 0 - e s é v e k b e n k e l e t k e z e t e t t s z ö v e g e k b e n j e l e n n e k m e g a z
i n v e r z i ó s p é l d á k . E z e k b e n a z e s e t e k b e n t ö b b n y i r e v a l a m i l y e n h a t á r o z ó k e r ü l
a z i g e m ö g é ( 8 ) , v a g y i s a k o n s t r u k c i ó n e m t o p i k a l i z á c i ó s c é l t s z o l g á l , i n k á b b
a F - t j e l ö l i ( e s e t l e g o r o s z h a t á s r a 1o). E z t a z o n b a n c s a k a k k o r l e h e t b i z t o s a n
k i j e l e n t e n i , h a a z i n t o n á c i ó t i s m e g v i z s g á l t u k . E m e l l e t t s z ü k s é g e s e g y
d i a k r ó n s z e m l é l e t ű a l a p s z ó r e n d - v i z s g á l a t i s .
[xalmatite}
v á g :D E T .P R S . s o 3 ( F )
kasajal ( 9 : 6 0 )
k é s : I N S T R
palp paley ta
p u t t o n y ( O B J ) s z é t F P
'a p u t t o n y t s z é t v á g t a a k é s s e l '
A m á s i k d i a k r ó n e r e d m é n y , h o g y a f i a t a l a b b s z ö v e g e k b e n a p a s s z í v i g e a l a k
m e l l e t t j e l e n t ő s e n m e g n ő t t a p a r t i k u l á k e l ő f o r d u l á s a : m í g a z 1 - 5 . s z ö v e g b e n
c s u p á n h á r o m a l k a l o m m a l j e l e n t k e z n e k , a d d i g a 6 - 9 . s z ö v e g b e n 1 5 e s e t b e n .
E n n e k m a g y a r á z a t a k o r p u s z b ő v í t é s t k í v á n : v a g y a k ö z ö s e l ő f o r d u l á s s z á m a
n ö v e k s z i k , v a g y a p a s s z í v s z e r k e z e t á l t a l á n o s t e r j e d é s e o k o z z a .
9 A ta h á r o m e s e t b e n p a r t i c i p i u m m e l l e t t á l l t .
10 A z o r o s z b a n a F á l t a l á b a n k ö z v e t l e n ü l a z i g e u t á n i p o z í c i ó t f o g l a l j a e l .
A s z e r k e z e t e k f u n k c i ó m e g o s z l á s á n a k k é r d é s é r e a k o r á b b i v i z s g á l a t o k
a l a p j á n v á l a s z t a d h a t u n k . A v i z s g á l t k o r p u s z a l á t á m a s z t j a a 2 . t á b l á z a t b a n
b e m u t a t o t t r e n d s z e r t .
e l s ő d l e g e s T m á s o d i a g o s T F
m o r f o l ó g i a i
j e l ö l ő +
V = F
in v e r z i ó
+ + + ( ? )
- .S /O = T
k o n t r a s z t í v
t o p i k a l i t á s +
S = T
d a t í v u s z -
m o z g a t á s +
D A T > O = T
p a s s z í v
+
O > S = T
in d e t e rm in á l t
r a g o z á s +
O /X = F
d e t e rm in á l t
r a g o z á s +
O=T
L á t h a t ó , h o g y a F k ó d o l á s á r a h á r o m k o n s t r u k c i ó h a s z n á l a t o s : a z
i n d e t e rm in á l t r a g o z á s a t á r g y m á s o d I a g o s T f u n k c i ó j á n a k k i f e j e z é s é r e
s z o l g á l , a z i n v e r z i ó p e d i g ( a m e n n y i b e n a z i g é t k ö v e t ő e l e m e t F - b a h e l y e z i )
s z i n t é n a r é m a t i k u s F - t j e l ö l i . A z i g e F f u n k c i ó j á t t e h á t a m o r f o l ó g i a i j e l ö l ő n
k í v ü l e g y e t l e n m á s s z e r k e z e t s e m j e l ö l i . A z i g e r a g o z á s k ü l ö n l e g e s s é g e
( v a g y i s a d e t e rm in á l t , i l l e t v e a p a s s z í v a l a k ) F - b a á l l í t h a t j a a z i g é t
m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t s é g e m i a t t , e z a z o n b a n n e m e x p l i c i t k i f e j e z é s i e s z k ö z :
e z z e l m a g y a r á z h a t ó a z , h o g y a p a r t i k u l á k d e t e rm in á l t é s p a s s z í v a l a k o k e l ő t t
s o k k a l r i t k á b b a n j e l e n t k e z n e k .
A m o r f o l ó g i a i j e l ö l ő k i n d e t e rm in á l t k o n j u g á c i ó b a n t ö r t é n ő g y a k o r i s á g a
a z t i s f e l v e t i , h o g y a f u n k c i ó i t t a l a k u l t k i . A z i n d e t e n n i n á l t i g e a l a k o t
t a r t a lm a z ó t a g m o n d a t v a g y n e u t r á l i s ( v a g y i s F n é l k ü l i ) , v a g y a t á r g y F
f u n k c i ó j á t j e l ö l i , e s e t l e g ( a s z ó r e n d s e g í t s é g é v e l ) a z i g é t k ö z v e t l e n ü l
m e g e l ő z ő e l e m F v o l t á t m u t a t j a . A m e n n y i b e n a z i g e i s a F r é s z e , a z t k ü l ö n
j e l ö l n i k e l l i n t o n á c i ó v a l v a g y e g y é b e s z k ö z z e l . A T ( e l s ő d l e g e s é s
m á s o d l a g o s ) j e l ö l é s é n e k g a z d a g v o l t a m a g á v a l v o n h a t t a a z t , h o g y a v e r b á l i s
F - t i s a l a k i l a g j e l ö l n i p r ó b á l t á k . E z t e r ő s í t h e t t e a z i s , h o g y a z a r e á b a n n e m
i s m e r e t l e n a m o r f o l ó g i a i f ó k u s z j e l ö l ő : a j u k a g í r k é t F - t j e l ö l ő p a r t i k u l á j a
( N ik o l a e v a 2 0 0 0 : 6 8 ) m o d e l l ü l s z o l g á l h a t o t t . E z m a g y a r á z n á a z t i s , h o g y a
m any s ib an m ié r t k é t p a r tik u la in d u lt m eg a g ram m a tik a liz á ló d á s ú tjá n . A z
e lem ek fu n k c ióm eg o sz lá sán ak ( eg y e lő re ) lá tszó lag o s h ián y á t p ed ig a z
in d o k o lh a tja , h o g y a te lje s g ram m a tik a liz á ló d á s m ég n em za jlo tt le . A
m o rfo ló g ia i je lö lő k a f ia ta la b b szö v eg ek b en is g y ak o ria k , e z é r t a d a tk ö z lő
seg ítség év e l tö r té n ő k u ta tá su k leh e tség e s .
1 ,2 ,3 - sz em é ly
A - ág en s
D A T - d a tív u sz
D ET - d e te rm in á lt ra g o zá s
D IM - k ic s in y ítő k ép ző
DU - d u a lis
F - fó k u sz
F P - fó k u sz je lö lő p a r tik u la
IN D E T - in d e te rm in á lt ra g o zá s
IN STR - in s trum en tá lisz
LA T - la tív u sz
O , O B J - tá rg y
PA SS - p a ssz ív
PL - p lu ra lis
PO SS - b ir to k o s sz em é ly rag
PR S - je le n id ő
P ST - m ú lt id ő
PTC P - p a rtic íp ium
S - a lan y
SA E - sz te n d e rd eu ró p a i n y e lv ek
SG - s in g u la r is
T - to p ik
v -ig e
x - n om in á lis m ond a tré sz
K á lm án B é la 1 9 7 6 : C h re s tom a th ia V ogu lic a . B ud ap e s t: T an k ö n y v k iad ó .
K an n is to , A rttu r i & L iim o la , M a tti 1 9 5 6 : W ogu lis ch e V o lk sd ich tu n g I ll.
M ém o ire s d e la S o c ié té F in n o -O ug rie n n e lll . H e ls in k i: S u om a la is -
U g rila in en S eu ra .
P o p o v a , S v e tla n a = C . A . I lo n oB a 2 0 0 1 : T a2m o c caK 6 M aXYM nom paH b lJ l-
M oU m m lb lJ l. P accK a3 b I-cK a3KM H apO ,D ;a C O C bB b I-C b IrB b I . T OM CK :
H 3 ,D ;aT en bC TB oTOM CK o roY H lIB epC J lT eT a .
1 . = M a tap ris m o jt-K á lm án 1 9 7 6 : 7 5 -7 7 .
2 . = L 'o m w o j x o ln e te m o jt - K á lm án 1 9 7 6 : 7 3 .
3 . = sa t so rp a kw la y l ta rm d l L U l'S d t, tu lir la p - K á lm án 1 9 7 6 : 8 0 -8 1 .
4 . = A s s z o n y lo p á s - K á lm án 1 9 7 6 : 7 7 .
5 . = K a tk a s i (6 .) - K an n is to & L iim o la 1 9 5 6 : 5 2 -5 4 .
6 . = C a p x a p m H 3 X Y M M o u m - P opo v a 2 0 0 1 : 1 2 -1 9 .
7 . = 3 J lM X O J la CX Y M o c M U C X Y M M o u m - P opo v a 2 0 0 1 : 7 0 -7 5 .
8 . = 3 K 6 a J lb l2 p U C b o c M e flK 6 b lm - P opo v a 2 0 0 1 : 5 0 -5 7 .
9 . = 3 K 6 a J J b l2 p U C bo c K u p n H e J ln 3 K 6 a - P opo v a 2 0 0 1 : 5 8 -6 9 .
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M y re s e a rc h e x a m in e s th e u s e o f tw o p a r t ic le s in N o r th e rn M a n s i : ta a n d ti. 1
h y p o th e s iz e th a t th e fu n c t io n o f th e p a r t ic le s is to m a rk fo c u s o n th e v e rb . I t
i s u n c le a r w h e th e r p a r t ic le s c a n m a rk m o rp h o lo g ic a l fo c u s in o th e r
c o n s t ru c t io n s u s e d to c o d e in fo rm a t io n s t ru c tu r e . B y s y n ta c t ic a l ly a n a ly s in g
n in e fo lk lo r e p ro s e te x ts , 1 d e te rm in e d th a t f ro m a m o n g th e to p ic - a n d fo c u s -
c o d in g s t ru c tu r e s d is c u s s e d in th e l i te r a tu r e , ta a n d ti c a n a p p e a r in a U c a s e s
e x c e p t w h e n d a t iv e m o v e m e n t o c c u r s . T h is d iv is io n o f fu n c t io n s s u p p o r ts
th e a n a ly s is th a t th e p a r t ic le s a r e u s e d to m a rk fo c u s o n th e v e rb .
